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OZET 
Frans1z ihtilalini izleyen yillarda Avrupa'da ortaya c;1kan liberal ulus devletin, sa-
nayile~meyle gi.ic;lenen kapitalist burjuva Simfiyla yap1sal baglan, inkar edilemez bir 
gerc;ektir. Diinyanm diger bolgelerindeki siyasal orgiitlenmeler Avrupa ulus-devlet 
modeline oykiinse de sanayi veya ticaretle beslenen kapitalist bir s1mfm yoklugu, si-
yasal yapmm i~leyi~inde derin izler b1raklr. Kendini ulus dev let ya da uluslar toplulugu 
olarak tammlayan Tiirkiye ve Sovyetler Birligi, monarklann tasfiyesini izleyen siirec;te 
bir ulusun ya da proleteryamn egemenligi ele gec;irdigi samsrm dogursa da teknik bil-
giye sahip biirokratlar, yeni egemen gi.ic; olarak bu siyasal orgiitlenmelere damgasm1 
vurur. Ozellikle Tiirkiye, ordu ve yiiksek yarg1 biirokratlannm anayasayla egemen giic; 
konumuna yiikseldikleri bir siyasal yap1d1r. Temel soru halka kar~1 sorumlu olmayan 
egemenlerin aldiklan kararlann kimin c;Ikarlanm onceledigidir. Cevapta ~u; iktisadi 
bagrmhhgi, siyasal bagrmsrzhk ortiisii altmda gizleyerek, iilkenin denetim altmda tu-
tulmasmm anayasal giivencesini olu~turan "biirokratik egemenlik," bagimhhk siireci-
nin teminatJdir. 
Anahtar Kelimeler: Saltanat, kapitalizm, ulusal egemenlik, silahh biirokrasi, yiik-
sek yarg1, biirokratik egemenlik. 
ABSTRACT 
Structural connections of the liberal nation state emerged in Europe within 
the years following the French Revolution, with the capitalist bourgeois class 
rising together with industrialisation are undeniable facts. Political reorganisa-
tions in the other parts of the World, although envies to the nation state model 
of Europe, absence of a capitalist class fed by industry and commerce, leaves 
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deep traces in the process of the political structure. Although Turkey and the 
Soviet Union, describing themselves as nation states or the union on nations 
during the process of elimination of the monarchs, may give the impression 
that a nation or proletarians captured the sovereignty; in fact, bureaucrats with 
technical knowledge leave their mark on in such political reorganisations as 
sovereign powers. Especially, Turkey is a political structure in which the army 
and supreme judicial bureaucrats has risen to the status of sovereign power 
under the Constitution. The fundamental question is whose benefits are prio-
ritised by the decisions adopted by the sovereigns not responsible against the 
people. The answer is this: "bureaucratic sovereignty" creating the Constituti-
onal surety of economic control by hiding the economic dependence under the 
sheets of political independence is the assurance of the economic dependence. 
Key Words: Sultanate, capitalism, national sovereignty, armed bureaucra-
cy, supreme judiciary, bureaucratic sovereignty. 
Bir onceki <;ah~mada1 modem zamanlann siyasal orgiitlenme modeli ola-
rak liberal ulus devletin, egemenligin ulusa ait oldugu kurgusu iizerine temel-
lendigini ama ger<;ekte sanayi devrimi sonrasmda yiikselen burjuva s1mfmm, 
aristokratlar lehine diizenlenmi~ feodal orta <;ag toplumsal yap1Slyla kanh bir 
hesapla~masmm2 iiriinii oldugu sonucuna ula~mi~tik. 1789 Devdminden sonra 
toplanan Frans1z Meclisinin <;ogunlukla burjuva kokenlilerden olu~mas1 ya da 
egemenligin dolayh kullamm1 anlamma gelen temsilcilerin se<;iminde, geni~ 
balk y1gmlannm, miilkiyet veya belirli bir gelirden mahrum olmalan nedeniy-
le d1~lanmalan, boyle bir kanaate ula~may1 hakh k1lmak i<;in yeterlidir. Liberal 
ulus devlet, yiikselen burjuva s1mfmm toplumun diger kesimleri iizerindeki 
basktsmm iiriinii ise kendisini ulus-devlet olarak tammlayan tiim iilkelerde, bu 
Smlfm toplumsa[ dinamik\eri belirleyebilecek kadar orgiit\i.i ve gii<;li.i o[masi 
beklenir. Yirminci asnn hemen ba~mda kurulan ve biri kendini ulus devlet, 
digeri uluslar toplulugu olarak tammlayan iki siyasal yapmm incelenmesi, ulus 
42 
Asian De lice, "Bir Modern Zaman Mit'i Olarak Ulusal Egemenlik," Anayasa Mahkemesinin 
Kurulu~unun 50. YtlmaArmagan, Anayasa Mahkemesi Yaymlan, Ankara, 2012. 
Cerna! Bali Aka!, "Hukuk ya da Kukla Tiyatrosu," Dost Kitabevi Yaymlan, Ankara, 2014, 
s. 115. Franstz ihtilalini izleyen Robespierre terori.i doneminde katledilen insan saytst 
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devletlerin her zaman gi.i<;lii bir sanayi ve burjuva smtft tarafmdan olu~turul­
madtgma i~aret eder. 
Dikkatlerimizi ilk olarak Romanof hanedanhgt tarafmdan yonetilen ~arhk 
Rusya'sma <;evirelim. Giirkan'a gore "Rusya'mn siiratle sanayile~mesi ve aka-
binde burjuva ve proleterya smtflanmn geli~mesi, ihtil§.l hareketlerinin ba~hca 
kaynagt olarak telakki edilebilir."3 Lenin'e gore de Rusya, mal iiretim istatis-
tikleri a<;tsmdan diger iilkelerle ktyaslandtgmda ekonomik anlamda geride olsa 
da kapitalist bir iilkedir.4 iddiamn dayanagt, Rusya'mn 1820'lerde Bel<;ika' dan 
iir;:, Fransa'dan on iki, Prusya'dan ktrk iki kat daha fazla pik-demir iiretebilme-
sidir.5 19. Yiizytlda niifusunu ii<; kat arttran Rusya,6 bu asnn son <;eyreginden I. 
Diinya sava~ma kadar ge<;en siirede, ozellikle tiim sanayinin ii<;te ikisini olu~­
turan dokuma alamnda battdakilerle ktyaslanabilecek ol<;iide yatmmlar yap-
ffi!~tlr.7 Ama bu yatmmlann Batt Avrupa diizeyinde kapitalist bir devlet olmak 
ir;:in yeterli olup olmadtgt tartt~mahdtr. ~arhk Rusya'mn ne ol<;iide geli~tigi, 
dolaytstyla nastl bir kapitalist-burjuva stmfa sahip oldugu ancak belirli para-
metrelerin, donemin geli~mi~ iilkeleriyle mukayesesiyle ortaya konabilir. Bu 
ol<;iitlerden ilki i~giiciiniin sektorel dagthmtdtr. 1870 ythnda ABO 'nin top lam 
i~gi.iciiniin yiizde elli ii<;i.i ziraatta istihdam edilirken Rusya'da bu oran 1928'de 
yiizde seksen civanndadtr. ABD'de oran 1920'de yiizde yirmi yediye dii~erken 
Rusya'da zirai istihdamm yiizde ellinin altma dii~mesi i<;in yirminci yiizythn 
ikinci yansmt beklemek gerekrni~tir. 8 ikinci parametre, ki~i ba~ma dii~en ser-
maye miktandtr. 1901 ytlmda Rus bankalannda yatan toplam mevduat dokuz 
yiiz yetmi~ yedi milyon rubleden biraz fazladtr. Aym ytl Franstz Bankalannda 
3 Ulker Giirkan, "S.S.C.B. Siyasi Rejiminin Ana Hatlan," s. I58, (www.AUHF/1964/21-0l-
04/) (28.02.2014) 
4 V. I. Lenin, "Collected Works, Volume 3, The Development Of Capitalism In Russia, 
Progress Publishers, Moscow, Digital Reprints," 2009, s.503 . 
5 V.I. Lenin, "Collected Works," s.485. 
6 Raymond Aron, "Sanayi Toplumu," <;:ev.: E. Giirsoy, Dergah Yaymlan, istanbul, 1978, s. 
216-283. 
7 RaymondAron, "SimfMi.icadelesi," <;:ev.: Erol Gi.ingor, Dergah Yaymlan, istanbul, 1992, s. 
322.333 
8 RaymondAron, "SimfMi.icadelesi," s. 208-209. Aynca bu ni.ifusun niteliginin di.i~i.ik oldugu 
unutulmamahd1r. I.Di.inya sava~1 y1llannda bile okuma yazma oram %10 civanndad1r. ilber 
Ortayh, "Tarihimiz ve Biz," Tima~, istanbul, 2008, s.l85. 
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yatan mevduat toplamt ise dort milyar ii9 yiiz otuz yedi milyon rubledir.9 01-
keler arasmdaki niifus farkl dii~iiniildiigunde, ki~i ba~ma dii~en kapital miktan 
Rusya aleyhine bire yirmidir. Stratejik bir altyapt yatmmt olarak demiryolu 
agmda da durum farkh degildir. Rusya, 1865'de ii9 bin sekiz yiiz on dokuz 
km olan demiryollanm, 1890'da yedi kat artlrarak yirmi dokuz bin altmt~ ii9 
km'ye 91karmt~tlr. ingiltere ise 1845'de dort bin seksen iki km olan demiryo-
lunu, otuz ytl i9inde yirmi altt bin sekiz yiiz on dokuz kilometreye uzatmt~ttr. 10 
Bir ada devleti olan ingiltere ile yeryiiziiniin yedide biri kadar topraga sahip11 
Rusya'mn mukayesesi, kilometre kare ba~ma dii~en demiryolunun Rusya'da 
ne kadar az oldugunu gosterir. Ktyaslama diger kapitalist iilkelerle yaptldtgm-
da da ge9erliligini korur; 1914 ythnda kilometre kare ba~ma dii~en demiryolu 
agt Rusya' da bir, Fransa' da on, Almanya' da on iki kilometredir. 12 Nitekim Bol-
~evik devrime giden en onemli olaylardan biri olan 1905 Rus-Japon sava~mda, 
Man9urya bolgesine gonderilen asker ve diger malzemeler, demiryolu agmm 
yetersizligi nedeniyle zamanmda ula~tmlamamt~ ve sava~m kaybedilmesinde 
belirleyici olmu~tur. 
19. yiizythn sonuna dogru agtrhkh olarak bir tanm iilkesi olan Rusya, 
madencilik, gemi yaptmt, demiryollan, demir-9elik endiistrisi alanlannda 90-
gunlukla Avrupa kokenli (Alman-Franstz-ingiliz-Bel9ika) yabanct sermaye 
~irketlerine yatmm yapma irnkam tammt1?, n bunun yam stra toprak ve idari 
reforrnlarla da halk iizerindeki basktlar hafifletilerek ciddi bir kalkmma hamle-
si ba~latmt1?ttr. Gattrel'e gore 20. Yiizythn hemen ba~mda sanayile1?menin be-
beklik 9agmt ya1?ayan Rusya, her 1?eye ragmen sanayile~mi~ biiyiik iilke statiisii 
elde etmi~tir. 14 Burada onemli bir aynnttya dikkat 9ekilmelidir; hangi alanlara 
yabanct sermayeli 1?irketlerin yatmm yapabilecegi ya da ozel sektoriin ne kadar 
gii9lenecegi gibi kararlar iizerinde, <;arhk rej iminin ktskan9hkla korumaya de-
vam ettigi stkt bir denetim vardtr; "Rejimin ideolojik olarak sermaye ile uzla~-
Y. I. Lenin, "Collected Works," s.556. 
IO Y. I. Lenin, "Collected Works," s.552 
11 O!ker Gi.irkan, a.g.e., s.155. 
12 Peter Gattrel, "Government, Industry And Rearmament In Russia, 1900-1914-The Last 
Argument ofTsarism," s. 305, Cambridge University Press, 1994. 
1l Raymond Aron, "Sanayi Toplumu," s. 194-Gattrel, a. g. e., s. 62 . 
14 Gattrel, a.g.e., s. 14. 
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mazhk ivinde olmas1, Rus sermayesini var olan siyasal sistemin stmrlamalanm 
kabule zorlamt~tlr."' 5 Bu satlrlardan da anla~tlacagt gibi emperyal amavlanm 
geryekle~tirebilmek i9in tiim gi.iciiyle sanayile~meye 9ah~an Rusya, Bol~evik 
devrimiyle ytktlana kadar, sermayenin yoniinii ve miktanm belirleyebilme 
giiciinii yitirmemi~tir. Giiniimiiz Rusya'sma da miras kalan ekonomi politik 
sayesinde, ozel sektoriin faaliyet alanlan siyasal iktidar tarafmdan belirlenmi~, 
ozellikle yabanc1 sermaye, siyasal oncelikleri dikkate almak zorunda btraktl-
mt~ttr. Sonu9 olarak, 1924 Anayasa'styla kendisini sosyalist cumhuriyetler fe-
derasyonu olarak tammlayan ve Sovyet Uluslanm [nationalities] temsil eden 
9ift meclise sahip'6 SSCB 'nin kurulmasma yol a9an 1917 Devriminin arka-
smda, kapitalist-burjuva stmfmm bulunmadtgt yargtsma ula~llabilir. Yukarda 
avtklanmaya yah~lldtgl gibi onemli bir ktsmt Avrupah kapitalist devletlere ait 
olan sermayenin nitelik ve niceligi, kendi ~artlanm <;::arhk rejimine dayatma 
ve Rus halkmt kendi ((Ikarlan dogrultusunda bivimlendirme giiciinden mah-
rumdur. 
1905'de Japon sava~t ile ba~laytp I. Diinya sava~tyla devam eden biiyiik 
insan kaytplan, iiretim gii((lerinin yok olmast, agtr dt~ bor9 yiikii ve grevlerin 
korkun9 bir gaddarhkla bastmlmas1, Bol~evik devrimin altmda yatan ger9ek 
sebeplerdir. <;::arhk Rusya's1 maliye bakam Sergei Witte'e gore Japon sava~1 
hemen olmasa bile izleyen birka9 ytl i9inde devrimi getirecek kadar biiyiik bir 
kmlmadtr. '7 
<;::in Devrimi i9inde benzer bir hiikiim verilebilir. Yirminci asnn ilk yey-
reginde, fakir koyliilerin ba~latttgt isyam "ulusal devrim" olarak nitelendiren 
Mao'ya gore, yiiz milyonlarca koyliiniin ba~latttgt ftrtma, tiim emperyalistleri, 
sava~ beylerini, yerel zorbalan ortadan kaldtracak kadar gii((liidiir.' 8 Bu sonu((-
lar, 20. Yiizythn biiyiik devrimlerini, derebeyleri ve biiyiik miilk sahiplerine 
15 Gattrel, a.g.e., s. 325 
16 Robert L. Maddex, "Constitution of the World," CQ Press, Washington D.C., 2008, s. 368. 
17 Gattrel, a.g.e., s. 65. 
18 Mao Tse-tung, "Hunan'daki Koylii Hareketi Dstiine Ara~t1rma Raporu," <;ev.:Kurthan 
Fi~ek, Banda Siyasal Dii~iinceler Tarihi, Se~ilmi~ Yazdar, Yakm <;ag, Der.; Mete Tunyay, 
istanbul Bilgi Universitesi Yaymlan, istanbul, 2004, s.400-444. 
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kar~1 koyliilerin ba~latt1g1 isyan hareketleri 19 olarak yorumlayan Aron'un go-
Iii~lerini dogrular niteliktedir. 
Frans1z ihtilalinden Alman Birliginin kumlmasma kadar gec;en siireyi 
(1789-1871) Batl Avmpa'da aym ulusu ic;eren kararh burjuva devletlerin ku-
rulma siireci olarak goren Lenin, Rus, iran, <;in ve Tiirkiye omeklerini vererek 
burjuva demokratik devrimlerin Dogu AVIUpa ve Asya' da 1905 'de ba~lad1grm 
ileri siirer.20 Devrimleri iki gumba ayrrsa da her iki gmba "burjuva demokratik 
devrim" s1fat1m vererek, birincilerle ikinciler arasmda bir fark gozetlnez. Oysa 
Bat1 Avrupa ulus-devletleriyle Balkanlar, Afrika ve Asya'da kumlan ulus-dev-
letler arasmda bir aynm yapllmahdrr. Endiistrile~me ve ileti~im arac;lannm 
art1~ryla olu~an yeni ekonomik giic;lerin, eski yaprlan daha geni~ bir sistem 
ic;ine yerle~tirme c;abalan21 Bat1 Avmpa omegini resmeder ve aym zamanda bu 
yap1y1 ozgiin krlar. Bu nedenle birinciler giic;lii bir sanayi ve kapital e~ligin­
de burjuva Sllllfl onderliginde o}u~an siyasa} orgiit}enme}er iken, digerleri bu 
iilkelere oykiinen koylii, esnaf ve i~c;ileri orgiitleyen biirokratik yapllardrr. ilk 
gmba omek olarak 19. Asnn ilk c;eyreginde Pmsya onderliginde imzalanan ve 
Alman iktisadi bolgelerini birle~tiren Zollverein (Alman Giimriik Birligi And-
la~masr) verilebilir. Avusturya ve iki kiic;iik prenslik d1~mda Alman ulusal bir-
ligini kuran22 andla~ma, Weber'e gore siyasi tercihlerin sonucu olarak olu~mu~, 
iktisadi biitiinliik de siyasi baglan takip etmi~tir. 23 Aym donemde imzalanan 
1838 tarihli Osmanh-ingiliz Baltalimam ticaret andla~masmm ise siyasal/ik-
tisadi biitiinliik a<;Ismdan Zollverein'm aksi istikametinde sonuc;lar dogurmas1 
kac;mrlmazdrr. Andla~manm etkisiyle once Osmanh sanayisi c;okmeye ba~la­
mi~24 ardm da siyasal y1krm gelmi~tir. 
19 Raymond A ron, "Sm1f Mlicadelesi," s. 131. 
20 V.I. Lenin, "Uluslann Kaderlerini Tayin Hakk!, c;:ev.: Muzaffer Erdost, Sol Yaymlan, 
Ankara, 2010," s. 63-94. 
21 Kemal H. Karpat, "Osmanh'dan Gliniimlize Ortadogu'da Millet, Milliyet ve Milliyetc;ilik," 
c;:ev.: Recep Boztemur, Tima~, istanbul, 2013, s. 204-205. 
22 Max Weber, "Economy and Society, an Outline of Interpretive Socilogy," Edited by 
Guenther Roth and Claus Wittich, University of California Press, Berkeley, 1978, s. 940. 
23 Max Weber, "Economy and Society," s. 913-915. 
24 Sevket Pamuk, "Osmanhdan Cumhuriyete Klireselle~me, iktisat Politikalan ve Biiyiime/ 
Se9me Eserler II," Tlirkiye i~ Bankas1 Kiiltiir Yaym1an, istanbul, 2012, s.33. Ortayh, 1838 
Ticaret andla~masmm "ihanet" o1arak gorii1mesini ele~tirir. And1a~mayi, kayak ticaretin 
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Rusya'yla benzer siirec;ler ya~ayan Osmanh imparatorlugu, ulus devlet 
kavram1yla 1921 anayasas1yla tam~1r. 25 1911 yllmda Trablusgarp'la ba~lay1p, 
Balkan sava~lanyla devam eden, ardmdan I. Diinya sava~lanyla doruga c;1kan 
kay1p ve ytkimlar, imparatorlugun tasfiyesiyle sona erer. On yil1 a~an sava~ 
ve c;okii~ doneminin ardmdan, egemenligin kay1tsiz ~arts1z millete [ulus] ait 
oldugunu ilan eden anayasal hiikiim, ulus devletin ardmda giic;lii bir sanayi ve 
burjuva stmfi var m1 sorusunu hakh olarak giindeme getirir. Sanayide c;ah~an 
i~c;i saytsmdan, dt~ ticaret verilerine kadar birc;:ok parametre sorunun olumsuz 
cevaplandmlmasmi zorunlu kllar. 
Gerc;ekten de bugiinkii Ti.irkiye'yi olu~turan topraklar esas almd1gmda 19. 
Asra gelindiginde Anadolu ni.ifusu, izafi bir art1~ olmasma ragmen 16. Yi.iz-
yihn gerisindedir.26 Ekonomi ise biiyiik oranda tanm merkezlidir. 1950'lerde 
tanmda c;:ah~anlann oram ti.im istihdamm yiizde sekseninden, ihracat ic;inde 
tanm iiriinlerinin pay1 ise yiizde doksandan fazladtrY 1913 ythnda on ya da 
daha fazla i~c;i c;:ah~tlran sanayi i~letmelerinin say1s1 alti yiiz kadard1r. Bu kuru-
lu~larda c;:ah~an otuz be~ bin i~c;:inin toplam niifusa oram sadece binde ikidir. 28 
Aym ytl itibariyle ki~i ba~ma di.i~en pik demir-c;elik ti.iketimi Osmanh 'da be~, 
Rusya'da altmi~alti, Fransa'da iki yiiz doksan sekiz, ingiltere'de dort yiiz kirk 
be~, Almanya'da be~ yiiz otuz dokuz kilodur.29 iktisadi bagm1hhga i~aret eden 
dt~ borc;:lara gelince; ilk anayasanm ilan edildigi 1876 yilmda, toplam bore;: 
miktan iki yiiz on milyon sterline ula~m1~ ve odenemez hale gelmi~tir. Sonuc;, 
devletin iflas1 anlamma gelen, Osmanh maliyesinin onde gelen gelir kaynak-
lanmn, bore;: veren kapitalist iilke temsilcisi konumundaki Diiyun-1 Umumiye 
yasalla.<?tmlmasi, vergi ahnmas1 ve devlet denetimi ic;in gerekli bir ad1m olarak degerlendirir. 
fiber 0Itayh, "Tarihimiz ve Biz," s.l 02. 
25 Suna Kili-A. $eref Goziibiiyiik, "Sened-i ittifaktan Giiniimiize Tiirk Anayasa Metinleri," 
Tiirkiye i~bankas1 Yaymlan, istanbul, 2006, s. 105.- Biilent Tanor, "Osmanh TiirkAnayasal 
Geli~meleri,", Yap1 Kredi Yaymlan, istanbul, 201 I, s. 255. Te~kiliit1 Esiisiye Kanunu'nun 
Birinci Maddesine gore; "Hakimiyet hila kaydii ~art milletindir." 
26 Sevket Pamuk, a.g.e., s.l 0. I. Diinya sava§mdan hemen once bugiinkii Tiirkiye topraklanm 
ic;ine alan niifus yakla~1k on yedi milyondur. Pamuk, a.g.e., s. 140. 
27 Sevket Pamuk, a.g.e., s.XV-25. 
28 Sevket Pamuk, a. g. e., s. 141. 
29 ilber Ortayh, "imparatorlugun En Uzun Yiizyll1," Hi! Yaym, istanbul, I 995, s.202. 
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idaresine teslim edilmesidir.30 Diger bir olc;iitte milli gelir klyaslamastdtr. Os-
manh imparatorlugunun, I. Diinya sava~;n oncesi satm alma giicii paritesine 
gore hesaplanan toplam milli geliri, Fransa'nm dortte birinden, Almanya ve 
ingiltere'nin ise alttda birinden daha azdtr.31 
Osmanh devletinde 19. asnn sonlanna dogru sermaye stmfmm onciileri sa-
ytlabilecek bir tiiccar smtft dogmu$sa da bunlar Rum ve Ermeni azmltklardan 
olu$an gayri miislimlerdir.32 Dolaytstyla anayasa ile ulus-devlet ilan edildigi 
donemde Tiirkiye'de bir Miisliiman Turk burjuva smtfmm varhgmdan bahse-
dilemezY Kapitalist-burjuva stmfmm yoklugunda saltanata yoneltilen muha-
lefet ise devletten beslenen biirokrasinin eseridir.34 19. Asnn ortalarma gelin-
diginde, asker ve sivil biirokratlar, saray adma tiim yetkileri kullanabilmekte, 
kendi siyasi tercihlerini padi$aha onaylatabilmektedir.35 Ashnda 18. yiizyil gibi 
erken bir donemde bile dokunulmazhklan fiilen ortadan kalkan padi$ahlar,36 
siyasetin izleyicisi konumuna dii$mii$, Saray da siyasi hakimiyetin merkezi 
olmaktan c;tkmt$tlr.37 II. Mahmut'un tahta c;tkt$1lltn (1808) hemen oncesinde 
ya$anan isyan olaylannda, istanbul'u yagmalayan yenic;eriler, IV. Mustafa'mn 
tahta c;tkmasmt talep etmi$, onun oldiiriilmesi nedeniyle II. Mahmut'a biat et-
meleri istendiginde "Padi$ah bir insan degil midir? Kim olsa olur. Esma Sultan 
olsun ya ki Konya'daki $eyh padi$ah olsun" cevabmt vem1i$lerdir.38 Yenic;:e-
30 Sevket Pamuk, a.g.e., s.83-84-112. Bore;: yiikiiniin ne kadar agtrla~ttgt ~u omekle daha iyi 
anla~J!abilir; 1875 ytlmda d1~ bore;: anapara ve faiz odemeleri on bir mil yon sterlin, devletin 
toplam gelirleri on sekiz mi1yon sterlindir. Tablo, butc;:enin yiizde altmi~mdan fazlasmm d1~ 
bore;: odemelerine aynlmak zorunda kahndtgm1 gosterir. Pamuk, a.g.e., s. 120. 
31 Sevket Pamuk, a.g.e., s. 120. 
32 ilber Ortayh, "Tarihimiz ve Biz," s.l12. - Kemal H. Karpat, a.g.e., s.156. 
33 Sevket Pamuk, a.g.e., s. 279.- Cihan Osmanagaog1u, "Tanzimat Donemi itibanyla Osmanh 
Tabiiyyetinin (Vatanda~hgmm) Geli!?imi," Legal, istanbul, 2004, s.257. 
34 ilber Ortayh, "Tarihimiz ve Biz," s.114. 
35 Bu siire hukuken degilse de fiilen 17. Asrm ortalanna kadar geriye goruriilebilir. Zira 1656 
y1hnda vezir-i azam olan KoprulU Mehmet Pa~a, i~ine kimsenin kan~mamas1 ic;:in Padi~ah ve 
Valide Su1tan'a yemin ettirmi!?tir. Bkz. Co~kun Dc;:ok-Ahmet Mumcu, "Tiirk Hukuk Tarihi," 
Sava~ Yaymlan, Ankara, 1987, s.220. 
36 Cihan Osmanagaoglu, a.g.e., s.91. 
37 ilber Ortayh, "Son imparatorluk Osmanh," Tima!?, istanbul, 2007, s.16 - Osmanagaoglu'na 
gore'de Osmanh 'mn son doneminde siyasi egemenligin sahibi ittihat ve Terakki Cemiyetidir. 
Cihan Osmanagaoglu, a.g.e., s.20. 
38 ilber Ortayh, "imparatorlugun En Uzun Ylizyth," s. 31. 
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rilerin goziinde Hanedan iiyelerinin hi<;bir kutsalhk ta~tmadtgmt gosteren bu 
cevap, biirokrasinin bak1~ a<;tsmt yansttan bir veri olarak degerlendirilebilir. 
Iktidann yeni otiaklan, biirokrasi stmfmdan yeti~en sadrazamlardtr. Pek 
<;ogu diktator stfatmt hak eden sadrazamlarm para ve iktidar konusunda onii 
almamaz htrslan vardtr. Oyle ki sadece iilke i<;i degil uluslar aras1 ihaleler-
den bile riiFet almak stradanla~mt~tlr.39 Ahlaki dii~kiinliik rii~vetle kalmamt~, 
Rus, ingiliz, Franstz sefirleriyle i~birligi yaparak makam elde etme boyutuna 
uJa~mt~ti.r. Omegin Mahmut Pa~a'mn Rus sefiri ignatiyef'le olan ili~kileri oy-
lesine stktdtr ki "Sadrazam Mahmut degil Nedimof'tur" sozii i~itilmektedir.40 
Osmanb maliyesinin ifiast anlamma gel en bor<;lann odenememesi felaketi bile 
zenginle~me aract yaptlmt~ttr. Mithat ve Mahmut Pa~a'lar, moratoryum ilanm-
dan bir gece once, ellerindeki senetleri satarak biiyiik bir servete kondularY 
Daha vahimi ise IV. Mustafa ve Abdiilaziz omeginde oldugu gibi padi~ahlann 
tahttan indirilmesinde ayan ve sadrazamlann iistlendikleri rollerdir.42 II. Mah-
mut'un padi~ah olmasmt temin eden ki~i Rus<;uk ayam Alemdar Mustafa Pa~a 
iken, II. Abdiilhamit'in tahta ge<;mesi Mithat ve Rii~tii Pa~alar eliyle olmu~tur.43 
Elinizdeki <;ah~manm ana fikri, kutsalhkla i<; i<;e ge<;mi~ bir egemenlik an-
layt~ma yaslanan saltanat rejimlerinin, devrimlerle ortadan kaldmlmasmdan 
39 Biilent Tanor, a.g.e., s.77.- Ahmed Cevdet Pa~a, "Sultan Abdiilhamid'e Arzlar, (Ma' rfizat)" 
Sadele~tiren Yusuf Halac;:oglu, Bab1 ali Kiiltiir Yaymciiik, istanbul, 2010, s.220-l. Cevdet 
P~a, Nafm Nazm Davut Pa~a 'nm Rumeli Demiryolu ic;:inAvusturya 'h miiteahhit Hirsch 'den 
yiiklii bir rii~vet aldigmi, kar~1hgmda da sozle~meye devlet aleyhine hiikiimler konuldugunu 
belirtir. 
40 Ahmed Cevdet Pa~a, a.g.e., s. 239. Biirokrasinin bu tutumu "hain ve gafil BabJali" sozleriyle 
Meric;: tarafmdan veciz bir ~ekilde ifade edilmi~tir. Bkz. Cemil Meric;:, "Bu Olke," ileti~im 
Yaymlan, istanbul, 1992, s.l39. 
41 Ahmed Cevdet Pa~a, a.g.e., s.241 v.d. Bu eylem 2001 buhranmda, devaliiasyondan bir giin 
once kendi hesaplanm dovize c;:eviren"merkez bankasJ ba~kamnm eylemiyle hire bir aymdJr. 
42 ilber Ortayh, "imparatorlugun En Uzun Yiizy1h," s.27.- Anthony Dolphin Anderson, "Biitiin 
Yonleriyle Osmanh Hanedam," <;:ev. : ~efaattin Severcan, Yeni~afak, istanbul, t.y., s. ll7-
118.- Co~kun Oc;:ok-Ahmet Mumcu, a.g.e., s.272. Biilent Tanor, a.g.e. , s.41.-Ahmed Cevdet 
Pa~a, a.g.e., s. 247 v.d. A. Cevdet Pa~a'ya gore, 30 Haziran 1876 tarihli saray darbesiyle 
Abdiilaziz ' in tahttan indirilmesinin arkasmda Sadrazam Rii~tii Pa~a, Hiiseyin Avni Pa~a, 
Mithat Pa~a, Serasker, ~eyhiilislam Hayrullah Efendi gibi vekiller vard1r. 
43 Sened-i ittifak'm Saray tarafmdan kabuliine onayak olan Alemdar Mustafa Pa~a, inalc1k'a 
gore fiilen bir diktatordiir. Halil inalcik, "Sened-i ittifak ve Giilhane Hatt-J Hiimayiinu," 
Halil inalc1k- Mehmet Seyitdanhoglu, Tanzimat!Degi~im i~inde Osmanh imparatorlugu, 
Tiirkiye i~bankas1 Yaymlan, istanbul, 2012, s. 95. 
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sonra, egemenligi kimin ele gec;:irdigini ortaya koymakt1r. Cumhuriyet rejimle-
ri, "saltanatm ilahi kokene yaslanan egemenlik anlay1~1m"44 ortadan kald1rsalar 
da yeni diizenlemeler egemenligi, ulusa degil biirokratlara teslim etmi~tir. Ege-
menligin kullammmdaki kmlma a~amalanm anayasalarda incelemeden once 
Osmanh imparatorlugunda padi~ahm konumu ac;:1klanmahdtr. 
Bir islam devleti olan Osmanh imparatorlugunda, egemenlik yetkisinin 
sahibi olan padi~ahlar, ~eriata aykm olmamak kayd1yla yasama yetkisini 
fermanlar arac1hg1yla kullamr. Devletin diger i~levi olan yiiriitme erki de 
padi~ahm uhdesindedir. Yarg1 yetkisi ise kadllara aittir. Bu konuda padi~a­
hm denetim yetkisi olsa da ~er'i yarg1lama yetkisi yoktur. 45 Frans1z ihtilalini 
izleyen yiilarda egemenligin yalmzca padi~ah tarafmdan kullamld1gi klasik 
donem kapanm1~t1r. 1808 tarihli "Sened-i ittifak," padi~aha ait egemenlik 
yetkisine ilk smm c;:eker. Vergilerin, vekiller ile iiyan arasmda yap1lacak mii-
zakerelerle belirlenecegine dair yedinci madde, padi~ahm mutlak iktidan-
nm art1k mutlak olmad1gmm i~aretidir.46 Yasama yetkisinin kullamlmasmda 
24 Mart 1838 tarihinde kurulan Meclis-i Valii-y1 Ahk::\.m-1 Adliye'nin arac1 
kllmmast ve bu meclisin yetkilerinin yan anayasal nitelikler ta~tyan Tanzi-
mat Fermam'yla giivenceye kavu~turulmasi47 da egemenligin simrlandml-
masmda onemli bir kilometre ta~1d1r. Tum iiyeleri padi~ah tarafmdan atanan 
Meclis-i Valii'nm, Tanzimat Fermanmdan I. Me~rutiyete kadar gec;:en siirede 
haz1rladtg1 kanun tasanlannm yiizde doksanmdan fazlas1 Padi~ahlar tarafm-
dan degi~tirilmeden kabul edilmi~tir.48 3 Kas1m 1839 yllmda okunan Giil-
hane Hatt-1 Hiimayun ise reayanm can, mal, 1rz giivenligi yanmda vergi ve 
askerlik konulannda padi~ahm yemini ile teminat altma alman belirli giiven-
celer getirir. Beige kalemiye (biirokrasi) s1mfmdan Re~it Pa~a'nm eseridir. 
Pa~a'nm asii amac1, padi~ahm otorite ve karar verme yetkisini biirokrasiye 
44 ilber Ortayh, "imparatorlugun En Uzun Yiizyih,"s.157 
45 Oc;ok-Mumcu, a.g.e., s.213-215. 
46 Halil inalcik, a.g.e. , s. 94-95. 
47 Mehmet Seyitdanhoglu, "Divan-1 Hiimayundan Meclis-i Meb'usan'a Osmanh 
imparatorlugunda Yasama," Halil inalc1k- Mehmet Seyitdanhoglu, Tanzimat/Degi~im 
Siirecinde Osmanh imparatorlugu, Tiirkiye i~bankas1 Yaymlan, istanbul, 2012, s. 378. 
48 Cihan Osmanagaoglu, a.g.e., s. l33.- Mehmet Seyitdanhoglu, a.g.e., s. 380. 
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devretmekti. 49 Bu hayal, uzun olmayan bir zaman diliminde bir ba~ka pa~a 
tarafmdan gen;ekle~tirilecektir. 
Maliyenin iflas ettigi, Balkanlann kaynadtgt, 93 harbinin <;ok yakm oldugu 
giinlerde II. Abdiilhamit'e basktyla kabul ettirilen 1876 tarihli Kanun-t Esasi, 
egemenligin en onemli goriiniimii olan yasama yetkisini Padi~ah ve Meclis-i 
Umumi arasmda payla~tmr. Kanun-1 Esasi'nin 53. Maddesine g6re,S0 kendi 
gorev alanlan i<;inde kanun teklif etme yetkisi Heyet-i Ayan ve Heyet-i Me-
busan'a aittir. Anayasa'nm Heyet-i Mebusan't, rum Osmanhlann vekili ola-
rak goren 71. Maddesini yorumlayan Tanor, milletin temsil yoluyla yasamaya 
ortak oldugu bir diizenlemede arttk padi~ahm mutlak egemen olmadtgt, adt 
konulmamt~ olsa da milletin egemenlige ortak olmak iizere ortaya <;tkttgt g6rii-
~iindedir.5' Rus ordusunun Ye~ilkoy'e dayanmasmt gerek<;e gostererek Meclis-i 
Umumi'yi 1878'de tatil eden II. Abdiilhamit, ittihat ve Terakki Cemiyeti'nin 
basktlan sonucu 1908 ythnda Kanun-1 Esasi'yi tekrar yiiriirliige koymu~, 31 
Mart vaktasmdan sonra da ittihat<;tlar tarafmdan azledilmi~tir. 
Kanun-1 Esasi'de 1909 ythnda yaptlan degi~ikliklerle padi~ah, yiiriitme 
erki olan Heyet-i Viikela iizerindeki giiciinii de kaybetmi~tir. Sadece ~eyhiilis­
lam ve sadrazam atama yetkisi padi~ahmdtr, diger vekiller sadrazam tarafmdan 
belirlenecektir. Aynca uluslar arast andla~malan imzalama yetkisi, Meclisin 
onay ~artma baglanarak padi~ahm elinden ahnmt~tlr. 52 
1808 ytlmda Sened-i ittifakla ba~laytp 1909 Kanun-1 Esasi degi~iklikleriyle 
son bulan bir astrhk donemde, Padi~ahm mutlak egemenligi adtm adtm orta-
dan kaldmlmt~, saltanatm ilgast ve hanedanhgm yurt dt~ma siirgiin edilmesiy-
le de sure<; tamamlanmt~ttr. 53 Bu donemde padi~ahlar kagtt iizerinde mutlak 
hiikiimdar ve egemendir. Ancak vergi toplamaktan kanun <;tkarmaya kadar bir 
dizi egemenlik yetkisi once ayana sonrada biirokratlara ge<;mi~tir. Weber du-
rumu "Monark yonettigini sansa da biirokratlar denetimsiz bir ~ekilde hareket 
49 Halil inalc1k, a. g. e., s.1 02-103. 
50 Suna Ki1i-A . SerefGiiziibiiyiik, a.g.e., s. 42. 
51 Bii1ent Taniir, a.g.e., s.137. 
52 Biilent Taniir, a.g.e., s.193-194. 
53 1924 tarihli "Hilafetin ilgasma ve Hanedan-1 Osmaninin Tiirkiye Cumhuriyeti Memaliki 
Haricine <";:1kanlmasma Dair Kanun" i9in Bkz. Suna Kili-A. Seref Giiziibiiyiik, a.g.e., s. 122. 
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etmenin, hi<; kimseye hesap vermemenin keyfini <;tkartlr"54 sozleriyle tasvir 
eder. Toplum sava~, isyan ve iflaslarla bogu~urken Alemdar'dan Re~it Pa~aya, 
Ali ve Fuat Pa~alardan Enver ve Talat pa~alara kadar <;ok saytda asker ve si-
vil biirokrat halkm kaderine hiikmetmi~tir. Aym donemin anayasa hiikiimleri 
Padi~aht, saltanat ve egemenligin tek sahibi, kutsal ve dokunulmaz bir ki~ilik 
kabul eder.55 Biri hari<; son altl padi~ahm gerek<;eleri farkh olsa da azledilme-
si,56 imparatorlugun tasfiyesinden sonrada ti.im hanedan iiyelerinin iilke dt~ma 
siirgiin edilmesi, padi~ahlann ne kutsal ne dokunulmaz ne de gayrimesul ol-
duklanmn gostergesidir. 
1908'de II. Me~rutiyet'le ba~laytp 2007 ytlmdaki Cumhurba~kanhgt se<;i-
mine kadar siiren ikinci yiizyllltk donemde, 6nceki astrda egemenligin fiilen 
sahibi olan biirokratlar, bu durumu yasalla~tlracak adtmlan attllar. Saltanat ve 
Hilafetin ilgast, Ulusal Egemenlik ilkesinin benimsenmesi ve Cumhuriyet ila-
m, hatta devlet dininin islam oldugunu diizenleyen 1921 Anayasasmm ikinci 
maddesinin degi~tirilmesi, hep aym amaca matuf hamlelerdir.57 1921 ve 1924 
Anayasalan devletin ruhu58 demek olan egemenligin tek sahibi olarak millete 
i~aret etse de59 ama<;, cahil halka/ulusa iktidan teslim etmek degil yiizlerce ytl-
dtr saltanat siiren Osmanogullanmn, iktidara tekrar ortak olmalanmn oniine 
ge<;mektir. Nastl ki Franstz Devriminden once halkm isteklerini ogrenmek i<;in 
her mahalleye konulan dilek defterlerinde/cahiers de doleance, kralltgm ilga-
sma ili~kin bir talep dile getirilmemi~se,6° yetersizlikleri olsa da iilkeye ihanet 
etlneyen Osmanh Hanedanm6' iktidardan ve iilkeden uzakla~tmlmast i<;in de 
54 Max Weber, "Economy and Society," s. 1407. 
55 Omegin 1876 tarihli Kanun-1 Esasinin 5. Maddesine gore "Zat-1 Hazreti Padi~ahm nefs-i 
hiimayunu mukaddes ve gayrimesul'di.ir." Biilent Tanor, a.g.e., s.142. 
56 Anthony Dolphin Anderson, a.g.e., s.18. 
57 Kar~. Kema1 H. Karpat, a.g.e., s. 224. 
58 Thomas Hobbes, "Leviathan veya Bir Din ve Diinya Devletinin i9erigi, Bi9imi ve Kudreti," 
<;ev., Semih Lim, Yap1 Kredi Yaymlan, istanbul, 1993, s. 162. 
59 Suna Kili-A. Seref Goziibiiyiik, a.g.e., s.l05-128.- Biilent Tanor, a.g.e. ,255-295. 1921 
ve 1924 Te~kiHitJ Esiisiye Kanunu'nun Birinci ve U!(iincii Maddesi aym ilkeyi tekrarlar; 
"Hiikimiyet bila kaydii ~art milletindir." 
60 Mehmet Ali Agaogullan, "Frans1z Devrimi: Halk Sahneye <;Ik1yor," Sokrates'ten 
Jakobenlere Batr'da Siyasal Dii~iinceler, Edt. Mehmet Ali Agaogullan, iletif?im, istanbul, 
2011, s. 617. 
61 ilber Ortayh, "Son imparatorluk Osmanh," s.17. 
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halkm bir ta1ebi o1mami~tir. Dev1et ~eklinin degi~mesi bir biirokratm, dev1etin 
ba~ma ge<;erek egemenligi dogrudan kullanabilmesinin 6nko~u1udur sadece. 
Eger Cumhuriyet, dev1et ba~kanhgmm veraseten intika1 etmedigi yonetim 
bir;imi olarak tamm1amrsa62 ayan ve biirokrat1ann 18. ve 19. Amlarda haya1ini 
kurdugu ama tarih ve top1umun izin vermedigi iktidann ele ge<;iri1mesi ama-
cmm, cumhuriyetin ilamyla ger<;ekle~tigi soylenebilir. 20. As1r boyunca dev-
let ba~kanhg1 yapan ki~ilere baklld1gmda iktidann belli bir hanedandan silahh 
biirokrasiye aktanldigi ko1ayhkla goriiliir. 1920'lerden 1990'1ara kadar ge<;en 
yetmi~ y1lhk siirede Cela1 Bayar d1~mdaki tiim devlet ba~kanlan askeri biirok-
rasiden <;1km1~tJr. Eger a<;1k darbe yap1hp bizzat devlet ba~kanhg1 iist1eni1eme-
mi~ ise bu kez tJpk1 onceki as1rda oldugu gibi kimin devlet ba~kam olacagma 
yine biirokrat1ar karar vermi~tir. Silahh biirokrasinin se<;i1mi~ iktidara miida-
ha1e ederek ala~ag1 ettigi 28 $ubat siirecinde,* 10. Cumhurba~kam'nm, halkm 
temsilcileri arasmdan -Mec1is- degi1 de yiiksek yarg1 biirokrat1an arasmdan 
ser;ilmesi, egemen1igin kim1er arasmda el degi~tirdigini gostermesi a<;Ismdan 
i:igreticidir. Biirokrasinin 11. Cumhurba~kam'm be1irlemek i<;in 2007 y1hnda 
yapt1g1 miidahalenin, hiikiimet tarafmdan reddedilmesiyle, 1908 y!lmda a<;Ilan 
biirokratik egemenlik c;agz [ ~imdi1ik] kapanm1~t1r. 
1876 tarih1i Kanun-1 Esasinin 5. Maddesine gore saltanat ve hilafet Os-
manh siilalesinin en ya~h ev1adma aittir. 63 Anayasa a<;1k<;a egemenligin kime 
ait oldugunu belirtmese de maddeyi ve bir biitiin olarak anayasay1 yorum1ayan 
Tanor, yiiriitmeyi uhdesinde tutan, yasama orgamm biiyiik ol<;iide be1irleyen, 
diger hiikiim1erle pek <;ok yetki tanman padi~ahm egemen gii<; o1dugu sonu-
cuna u1a~Ir. Zamamn ruhwm (zeitgeist) yans1tan Kanun-1 Esasi i<;in yapi1an 
bu tespit dogru fakat eksiktir. Egitimi ve pozisyonu itibariy1e teknik bilgiden 
62 Kemal Gazier, "Anayasa Hukukunun Gene! Esaslan," Ekin, Bursa, 2012, s. 181. Kelsen'e 
gore egemenlik bir ki~iye aitse Monar~i, birden fazla ki~iye aitse Cumhuriyet siiz konusudur. 
Bkz. Hans Kelsen, "General Theory of Law and State," Translated by Anders Wedberg, 
Harvard University Press, Cambridge. Massachusetts, 1949. s. 283 . 
Diinemin Gene! Kurmay II. Ba~kanmm Cumhur Ba~kam olmak ic;in uluslar aras1 giic; 
odaklanyla kurdugu ili~kiler, Re~it Pa~a 'mn ingiliz, Mahmut Nedim Pa~amn Rus sefiriyle 
kurduklan ili~kilerin tekran niteligindedir. 
63 Suna Kili-A. ~erefGiiziibiiyiik, a.g.e., s.36. 
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uzak olan padif$ahm biirokrasiyi denetleyebilmesi, yonlendirmesi, hatta soz 
gec;irmesi imkansrzdrr.64 Anayasa ne soylerse soylesin ic; ve drf$ siyasete ili!$kin 
kararlar biirokratlar tarafmdan padif$ah nam ve hesabma ahmp uygulanmrf$tlr. 
imparatorlugun tasfiyesini izleyen yrllarda iktidann tek sahibi olarak bii-
rokratlann yapt1g1 1921 ve 1924 anayasalan, ilk anayasadan farkhlaf$arak ege-
menligin kayrtsrz f$artsrz millete ait oldugunu ilan eder. Milletin yegane temsil-
cisi konumundaki Biiyiik Millet Meclisi yiiriitme ve yasama yetkilerini millet 
adma kullanacaktJr. (192112. Madde) Donemin olaganiistii kof$ullanm yansrtan 
1921 Anayasast, en az iki noktada haklan koruma ac;rsmdan 1876 tarihli Ka-
nun-i Esasiden daha kotiidiir. ilki, yargr yetkisini bagrmsrz mahkemelere veren 
ve ozel yetkili mahkeme kurmayr yasaklayan hiikiimlerin65 bu anayasada yer 
almayif$Idrr. 6nceki anayasanm halen yiiriirliikte oldugu gerekc;esiyle bunun 
bir eksiklik olarak goriilemeyecegi diif$iiniilse de istiklal Mahkemeleri, 192 I 
Anayasasr'nm biirokratlara diktatorce uygulamalar ic;in zemin hazrrladrgr ger-
c;egini gozler online serer. 66 
ikinci eksik1ik sec;im giiven1igine ilif$kindir. Kanun-1 Esasinin 66. Maddesi 
rey'i hafi/gizli oy ilkesini benimsemi$tir. Aynca sec;imlerin nasrl yaprlacagr-
nm ozel kanunla tespit edi1ecegini belirterek halk iradesinin saghkh bic;imde 
tecelli etmesine ili!$kin giivenceler verilmi$tir. Elli yrl sonra yaprlan anayasada 
"gizli oy" ilkesinin kabul edilmeyi$i, tesadiif ya da unutkanhk olamaz. Nite-
kim Hilafet, Saltanat ve Devlet Baf$kanmm yetkileri konusunda farkh dii$iinen 
I. Meclis muhalif grubu, 1923 ortasmda sec;imler yoluyla bertaraf edilmi$tir. 
Bu tasfiyenin "halkm macera istemeyi!$i ya da muhalefetin somut siyasaloneri-
ler ortaya koymamasryla"67 izahr yetersizdir. Aym tarihte degif$tirilen Hryaneti 
Vataniye Kanunu ile gizli oy ilkesine riayet edilmeden yaprlan sec;imlerin, mu-
halefetin ortadan kaldmlmasma yaptJgr katkr ac;rktrr. 
64 Max Weber, "Economy and Society," s.1406. 
65 Kanun-1 Esasi'nin 81 ve 91. Maddeler arasmdaki Mehakim ba~hg1 altmdaki boliimii 
bagJmsJz yarg1y1 diizenler. Bkz. Suna Kili-A. SerefGoziibiiyiik, a.g.e., s.46-47. 
66 Mebus Agaoglu Ahmet Bey 'e gore Te~kilati Esasiye Kanunu "Birinci Biiyiik Millet 
Meclisi'ne diktatorluk hukuku vermi~ti ve hatta bu diktatorliik hukukunu kendisi bizzat ilan 
etmi~ti." Bkz. Biilent Tanor, a.g.e., s. 261. 
67 Biilent Tanor, a.g.e. , 282. 
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Uluslar arast ko~ullann dayatmastyla <;:ok partili hayata ge<;:ildiginde bii-
rokratik elitin kiimelendigi parti se<;:imleri kaybetmi~, bu kez silahh biirokrasi 
yeni<;:eri ayaklanmalanm hattrlattrcasma hiikiirneti devirip meclisi kapatarak, 
kendi <;:tkarlanna uygun yeni bir anayasa yapmt~trr. Darbeci generallerin devlet 
ba~kam olmast dt~mda 1921 ve 1924 anayasa1annm egemenlige ili~kin mad-
delerinde esash bir degi~iklige gidilir: Ama<;:, biirokratlann iktidar koltuguna 
sessizce oturmalan i<;:in a<;:rk kapr brrakmaktrr. 
Biirokratik egemenligi * esas alan 1961 Anayasasr 4. Maddesine gore "Ege-
menlik kayttsJz ~artstz millete aittir." Ve fakat "Millet, egemenligini Anaya-
sanm koydugu esaslara gore yetkili organlar eliyle kullamr." Yirmi ytl son-
ra yapilan hiikiimet darbesi sonrasmda kaleme alman 1982 Anayasasmm 6. 
Maddesi de aym ifadeye sahiptir. Ama devletin ruhu demek olan egemenligi 
kullanacak "yetkili organlann" hangi1eri oldugu sorusunu cevaplamadan. Bu 
hiikiimlerle yalmzca devletin ruhu gasp edilmekle yetinilmemi~, burokratla-
nn egemenligi halka ragmen kullanabi1melerinin yolu da sonuna kadar a<;:Il-
mr~trr: Hiikiimetlere ne yapmasr gerektigini bildiren Milli Giivenlik Kurulu 
(1961/111-1982/118. Madde) ilene yapamayacagmr (hangi kanunu <;:rkarama-
yacagmt, hatta hangi anayasa maddesini degi~tiremeyecegini) soyleyen Ana-
yasa Mahkemesi68 ( 1961/145- 1982/146. Madde) fii1en kullandan egemenlige, 
yasalhk krhft ge<;:irmek i<;:in olu~turulmu~ yetkili ama sorumsuz anayasal or-
ganlardtr. 
idam edilen, hapse atrlan, gorevden alman, hakaret edilen bakan, ba~ba­
kan hatta Cumhurba~kanlan kar~1smda yirminci asnn sonuna kadar yargt1a-
namayan hatta nasrl yargtlanacagt bile belli olmayan genelkurmay ba~kanlan 
ger<;:egi, kimin kutsal ve dokunulmaz oldugunu Hindistan dahil tiim diinyaya 
ogretir. Tek farkhhk Kanun-1 Esasi'nin a<;:tk<;:a ifade ettigi dokunulmazhk ve 
sorumsuz1ugun darbe anayasalannda aym a<;:tkhkla ifade edil( e )memesidir. 
20. Asnn son 9eyregine kadar iilkede 90k yaygm olarak i~itilen Harbiye+Miilkiye=Tiirkiye 
sozii biirokratik vesayeti en iyi ifade eden mottodur. 
68 Kelsen'e gore, yasama organmm I(Ikardigi bir kanunu iptal etme yetkisi, anayasa 
mahkemesini "negatif yasama orgam" olarak Meclisin iistiinde bir otoriteyle donatmakla 
kalmaz, "erkler aynhg1" ilkesine de a91k bir tecaviiz te~kil eder. Bkz. Hans Kelsen, a.g.e., s. 
156-268-269. 
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Darbe Anayasalannm "insan haklanna dayah" ya da "saygth" olmas1, "sosyal 
ve ekonomik haklann" ilk kez liste halinde anayasa metnine ge<;irilmesi, temel 
hak ve ozgiirliiklerin k1Sltlanmasmda "kanunilik" ve "hakkm oziine dokunma 
yasagt" ol<;iitlerinin getirilmesi gibi aynntllar, ruhu <;ahndtgl i<;in olii kelime 
ytgmlanndan ba~?ka bir ~?ey olmayan anayasayt makyajlamaktan ote bir anlam 
ta~?tmaz. <;iinkii bu anayasalar, yetkili ama sorumsuz biiTokratlarla, sorumlu 
ama yetkisiz hiikiimetleri dengelemeye <;ah~?arak iilkenin yonetilemez hale gel-
mesinin esas miisebbibidir. Biraz once ifade edildigi gibi gorevi dolay1Slyla 
azledilen, hapse attlan halkm yasal temsilcilerine <;ok saytda omek gostermek 
imkan dahilinde iken kararlanyla anayasa hiikiimlerini degi~?tiren69 Anayasa 
Mahkemesi iiyesi biirokratlann verilen kararlar dolaysiyla hesaba <;ekilmesi 
hi<; giindeme gelmemi~?tir. 
"Partiler iistii olmak," "tiim toplumun menfaatlerini gozetmek," "se<;men 
taleplerine boyun e~neden rasyonel kararlar almak,"70 gibi soylemler biirok-
ratlarm i<;selle~?tirdigi rolleri ifade eder. iktidar miicadelesi dt~?mda kalmay1 zo-
runlu ktlan bu pozisyon sayesinde parti liderleri ya da halkm me~?ru temsilcileri 
oy ugruna taviz vermekle su<;lanabilse de demokratik me~?ruiyet elde edilemez. 
Biirokrasi, siyasetin dolaytstyla siyaset<;ilerin iizerinde degildir. Tiirkiye' de 
biirokratlann, ozelliklede yarg1 biirokrasisinin anlamakta gii<;liik <;ektigi nokta 
buras1d1r; biirokrasi iktidar degil sadece iktidann arac1d1r. 71 Aron'un ifadesiyle 
me~?ruiyete sahip olmayan memur, emirleri siyaset adammdan ahr."72 Dstelik 
halkm temsilcisi konumunda olan siyaset<;ilerden emir alacak olanlar yalmz-
ca ta~?radaki kii<;iik memurlar degil bilhassa yiiksek yarg1 mensupland1r. Bir 
69 Anayasa Mahkemesi, 01.05 .2007 giin ve 2007/45E., 2007/54K. Say1h karan ile 
1982 Anayasasmm toplant1 yeter sayJsJm diizenleyen 96. Maddesini yorumlam1~ ve 
Cumhurba~kanhg1 se<yimi ir;in toplant1 nisabmm iiye tam say1smm ii<;te biri degil ii<;te ikisi 
olduguna karar venni~tir. Karar, Anayasa'nm toplantJ nisabm1 belirleyen 96. maddesini 
degi~tirdigi ir;in yeni bir anayasa kurahd1r. Meclise ait anayasa degi!?tinne yetkisini A YM'nin 
kullanmasJ Anayasaya a<;Jkc;a aykmd1r ve kamusal yetkinin ki:itiiye kullamlmasi nedeniyle 
de en azmdan "gi:irevi ki:itiiye kullanma" su<yunun maddi ko~ullan a<yJsmdan incelenmelidir. 
Bkz. http://www.anayasa.gov. tr/Kararlar/KararlarBilgiBankasi/25 .04.2014 
70 Raymond Aron, "Sm1f Mi.icadelesi," s. 176-177.- Max Weber, "Economy and Society," s. 
1404. 
71 ilber Ortayh, "Osmanh Ban~1," Tima~, istanbul, 2007, s.203. 
72 Raymond Aron, "SmifMi.icadelesi," s.177. 
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farkla ki milli irade Slfadan memurlara kanun alt1 diizeyde diizenleyici i~lemle 
i:imegin yonetmelikle iletilebilirken, yiiksek yarg1 mensuplanna belli bir bi-
<;:imde, yani kanun ~eklinde iletilmek zorundad1r. Bu bic;:imsel ~art yerine geti-
rildiginde, yiiriitme gibi yarg1 da kendi iizerinde olu~an iradenin me~ruiyetini 
tarti~amaz. <;:i.inki.i burada bic;:im, me~ruiyetin biricik ko~ulu olup buna eklene-
cek diger tiim ko~ullar milli iradeyi gec;:ersiz kllmamn arac1 haline doni.i~iir. Bu 
sebeple de kabul edilemez. 
1789 ihtilalinden sonra ulusun egemen oldugunu soylemek ne kadar yan-
h~sa, Bol~evik devrimden sonra proleteryanm iktidara gec;:tigini iddia etmek 
de o kadar yanh~t1r.73 T1pki 1921 Anayasasmdan sonra egemen1igin bir hane-
dandan ulusa gec;:tigini iddia etmenin yanh~ olmas1 gibi. Olan sadece modem 
devletle serpilip geli~en biirokrasinin, rasyonel olmayan egemenlik yap1lanm 
y1kmasidir. 74 Bu yap1hrken de halk adma egemenlik yetkisini kullanan bi.irok-
ratik elit, kararlarmdan dolay1 sorumluluk iistlenmemi~tir. Sayet halk adma 
otoriter bic;:imde kullamlan egemenlik, Rusya' da oldugu gibi nihai olarak gene] 
<;Ikarlara hizmet ediyorsa daha kolay kabul edilebilir bir durum soz konusudur. 
Zira ad1 gec;:en Ulke bu sayede uzay teknolojisi d1~mda, ni.ikleer silahlara sahip 
olmu~, petrol ve dogal gaz gibi tabii kaynaklanm batlh kapitalist ~irketlerin 
tasallutundan kurtarabilmi~tir. TUrkiye ve Misir gibi i.ilkelerde, egemenligi ele 
gec;:iren elitler, batihla~ma adma halklanm bastnm1~, oncelikleri de uluslar ara-
SI gUc;: odaklannm oncelikleriyle paralel olmu~tur. 
SONU<; 
Osmanh imparatorlugu 18. Asnn ba~lanndan itibaren Avrupa kar~lSlnda 
askeri yenilgilerle gerilemeye ba~lam1~ bu durum gi.ic;:lii ordu ihtiyacm1 dogur-
mu~tur. Giic;:lii ordunun gUc;:li.i bir maliye gerektirmesi, ordu ve maliye te~ki­
latmm Islahmi zorunlu kllmi~, boylece merkezi devletin bi.irokratik temelleri 
attlmi~tlr. 19. As1rda teknik bilgiye sahip yabanc1 dil bilen bi.irokratlar, sarayda 
yiikselerek once padi~ahm iktidanna ortak olmu~, sonra da tiim iktidan ele 
73 Raymond Aron, "StmfMiicadelesi," s. 119. 
74 Max Weber, "Sosyoloji Yazlian," <;::ev.: Taha Parla, Hiirriyet Vakf1 Yaymlan, istanbul, 1993, 
s.216. 
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ge<;:irerek curnhuriyet donemine de miras kalan diktatorce uygulamalara imza 
atmi~lardJr. 1876 tarihli Kanun-1 Esasi, dokunulmaz ve sorumsuz ilan ettigi 
padi~ah!, egemenligin kullammmda yetkili kllarken, biirokrasinin onciiliigun-
de ilan edilen II. Me~rutiyet, padi~ahm anayasal yetkilerini kiSltlamamn mila-
d!dlr. Kag1t iizerinde padi~aha ait son yetkiler de 1921 Anayasas1 ile ortadan 
kaldmlmr~trr. 
Teokratik niteligi agrr basan saltanat rejiminin tasfiye edilerek "ulusal ege-
menlik" ilkesinin benimsenmesi, "bagrmsrz yargmm" ve "gizli oya dayah 
diiriist se<;:imlerin" eksikligi nedeniyle, Cumhuriyet rejimini birka<;: yrl i<;:inde 
diktatorliige donii~tiirmii~tiir. <;eyrek am i<;:inde uluslar arasr ili~kilerin zorunlu 
krldrgr <;:ok partili hayat, biirokratik oligar~inin aleyhine sonu<;:lar iiretmi~, bu 
kez silahh biirokrasi 1961 ve 1982 y!lmda yapt1g1 anayasalarla, ulusun tem-
silcilerine ait "egemenligi," "yetkili organlara" daha a<;:rk soylemek gerekirse 
biirokratlara devretmi~tir. Tum "Asli kurucu iktidar" soylemlerine ragmen, 
"ulusal egemenlik" ilkesinin "biirokratik egemenlikle" yer degi~tirdigi a<;:Ik 
darbe donemleri, fiilen sahip olunan egemenligi kanunen de biirokrasiye ait 
k1lma siire<;:leri olarak biitiin <;:arprkhklanyla diizeltilmeyi beklemektedir. 
Siyasal bagrmsJzhg1 korumak i<;:in iktisadi bagrms1zhktan feragat eden Os-
manh ve Cumhuriyet biirokrasisi, bu tercihin milleti, Avrupah kapitalistlere 
bagrmh hale getirdigini gormemi~, gorse de onemsememi~tir. ingiltere ile im-
zalanan Baltalimam Andla~masr ve 1996 tarihinde ba~layan Giimriik Birligi 
siireci bunun ispatldrr. i~te "biirokratik egemenlik, " iktisadi bag1mhhgm, ne 
i~e yaradrg1 belli olmayan siyasal bag1msrzhkla yan yana yiiriitiilmesinin ana-
yasal arac1d1r. Sayet siyasi bagrms1zhk, iktisadi bagimsizhkla ta<;:landmlacak 
ise bunun yolu, biirokratik egemenligin ortadan kaldmldrgr yeni bir anayasa 
yapmaktu. Devletin ruhu demek olan egemenligin, tekrar as1l sahibine -mille-
te- teslim edildigi yeni bir anayasa . 
•••• 
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